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ABSTRAK
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Tclah dilakukan penelitian dcngan judul "Penerapan Model Discovery Learning pada Mated Termokimia untuk Mcningkaikan
Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa Kclas XI SMA Negeri 6 Banda Aceh". Penelitian ini bcrtujuan untuk mcngctahui hasil belajar.
aktivitas. dan tanggapan siswa setelah penerapan model Discovery Learning pada materi tcrmokimia. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu siswa(i) kclas XI MIA 3 berjumlah 19
orang yang terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Tcknik pcngumpulan data dilakukan dcngan
obscrvasi. tes tcrtulis dan angket. Hasil penclitian mcnunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan penerapan model Discovery
Learning pada ranah pengetahuan yaitu 80,53%, ranah ketcrampilan yaitu 80.43% dan ranah sikap 78.05%. Aktivitas siswa dengan
mcnggunakan model Discovery Learning mengalami peningkatan yaitu pada pertemuan pertama scbcsar 76,88% menjadi 85,01%
pada pcrtemuan kedua. Tanggapan positif siswa tcrhadap model Discovery Learning pada materi termokimia diperoleh sebesar
87,97%. Bcrdasarkan hasil penelitian yang tclah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model Discovery Learning dapat dilaksanakan
pada materi termokimia dengan hasil belajar tuntas secara klasikal. mcningkatkan aktivitas siswa dan siswa memberikan tanggapan
positif terhadap model Discovery Learning.
